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  VISI : 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia di tingkat Nasional dan Asia. 
 
MISI : 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasar pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial 
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
TUJUAN : 
1. Mengelolah prodi sarjana dan magister profesi yang baik 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupunmelalui 
media 





“Mulailah segala sesuatu dengan Bismillah, dan berusahalah hingga akhir, 
sehingga tidak ada penyesalah dikemudian hari, karena kita telah melakukan yang 
terbaik” 
 
“Lapangkanlah dada, bersyukur akan segala anugrah yang telah kita terima dan 
berusahalah untuk memaafkan, karena memaafkan adalah hadiah terindah dalam 
Islam” 
 
“Believe that you can do it, because the one who make it possible is your self” 
(Penulis) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan 
mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhan-mu 
pada waktu petang dan pagi” 
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Obesitas meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya hidup sedentary dan 
stres dengan obesitas pada ibu rumah tangga. Subjek dalam penelitian ini adalah 
ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Kelurahan Tipes, Surakarta. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, dengan 
jumlah subjek sebanyak 80 orang. Alat ukur yang digunakan adalah Indeks Massa 
Tubuh (IMT) menggunakan neraca berat badan dan mistar tinggi badan untuk 
mengukur obesitas, kuesioner aktivitas sedentary ibu rumah tangga untuk 
mengukur gaya hidup sedentary dan Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 
untuk mengukur stres. Data dianalisis dengan teknik analisis regresi berganda, 
analisis regresi berganda digunakan untuk menganasisis hubungan antara ketiga 
variabel. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan: (a) Ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara gaya hidup sedentary dan stres dengan obesitas pada 
ibu rumah tangga, (b) Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya 
hidup sedentary dengan obesitas pada ibu rumah tangga, (c) Ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara stres dengan obesitas pada ibu rumah tangga, (d) 
Gaya hidup sedentary dan stres berkontribusi terhadap obesitas, (e) Gaya hidup 
















THE RELATION OF SEDENTARY LIFESTYLE AND STRESS TO OBESITY 
AMONG HOUSE WIVES 
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Obesity increases the risk of degenerative diseases. This study examines 
sedentary lifestyle and stress in relation to obesity among house wives. Subjects in 
this study were house wives who live in The Kelurahan Tipes, Surakarta. A 
random sampling sample of 80 house wives in The Kelurahan Tipes of Surakarta 
City was enrolled. The measurement tool used is Body Mass Index (BMI) using 
weight scales and height measuring tools to measure obesity, House Wives 
Sedentary Activities to measure sedentary lifestyle, and Depression Anxiety Stress 
Scales (DASS) to measure stress. The analysis used Multiple Regression Analysis 
Models, Multiple Regression Analysis Models was used to analyze the 
relationship between the three variables . Based on the analysis of this research, 
results show: (a) There’s a very significant positive relation between sedentary 
lifestyle and stress with obesity among house wives, (b) There’s a very significant 
positive relation between sedentary lifestyle and obesity among house wives, (c) 
There’s a very significant positive relation between stress with obesity among 
house wives, (d)  Sedentary lifestyle and stress has contributed to obesity among 
house wives, (e) Sedentary lifestyle has contributed to obesity among house wives, 
(f) Stress has contributed to obesity among house wives. 
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Keywords : sedentary lifestyle, stress, obesity, house wives.  
 
 
 
 
 
 
 
